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El presente trabajo de investigación versa sobre la polémica generada ante el desvalor 
otorgado a las penas establecidas en nuestro ordenamiento penal, pues conforme se 
observa en los tipos penales de homicidio calificado y robo agravado con muerte 
subsecuente; se evidencia que en el primer delito no se ha determinado una pena 
máxima, pese a que el bien jurídico protegido es la vida y que conforme a lo señalado 
en nuestra carta magna, toda persona tiene derecho a ella. Por otro lado, en el 
segundo delito mencionado se evidencia la pena máxima fijada por ley pues como 
consecuencia de la comisión del delito contra el patrimonio se produce la muerte de la 
víctima. Es así que, claramente se distingue la desproporcionalidad de las penas entre 
ambos delitos, ello debido a que si comparamos sus penas establecidas en el Código 
Penal, estas al momento de su determinación no serían razonables. Asimismo, es 
importante precisar que la presente investigación es de enfoque cualitativo, la cual se 
ha desarrollado en un marco de diseño no experimental, pues su estudio está basado 
en hechos de la realidad cotidiana, siendo de tipo básico, ya que a través del mismo 





This investigation on criminal matters deals with the controversy before the impairment 
of value given to the penalties established in our criminal justice system, because as 
seen in the crimes of murder and aggravated robbery with subsequent death; is 
evidence that the first offense has not been determined a maximum penalty, even 
though the legally protected is life and as stated in our Constitution, everyone has the 
right to it. On the other hand, in the second offense it mentioned the maximum penalty 
set by law as evidenced as a result of the crime against property the death of the victim 
occurs. It is so clearly the disproportionality of sentences between the two offenses is 
distinguished it because if we compare their penalties established in the Penal Code, 
these at the time of determination would not be reasonable. It is also important to note 
that this research is qualitative approach, which has been developed within a 
framework of non-experimental design, because its study is based on facts of everyday 
reality, being basic type, because through this investigation I will achieve propound 
theories and lay positions. 
 
 
  
